近代中国自由主义思潮之发展 by 程丽文







































































































































1922 年 5 月，蔡元培、胡适等联
名发表了《我们的政治主张》，其中心
内容是：要求好人出而问政，争取建立
“好政府”。胡适等人认为，中国政局
和社会败坏的原因，不是由于帝国主义
的侵略也不是由于军阀的反动统治，而
是因为好人（人格可靠、才具上可以有
为）自命清高不肯出来参政。由此，胡
适等人提出：中国政治改革唯一下手功
夫是唤起好人的奋斗精神，由好人组织
一个好人政府。[4]当时正是军阀混战、
政治无望的时代，“好政府”的提出是
自由主义者无奈之下提出的“德治”的
处方。这是针对无政府提出的一种政治
自由主义思想，倡导和平的、渐进的、
针对具体现实问题的改革，寄希望于通
过好人入阁逐渐把现实导向宪政的轨
道，这反映了资产阶级对军阀统治的不
满和改善自身经济政治地位的愿望，也
反映了美国资产阶级希望中国出现一个
稳定的投资环境的愿望。[5] 许纪霖认
为：胡适等自由主义知识分子的超然议
政在当时面临着双重的角色冲突，一是
“知识精英”与“社会良心”之间的冲
突，二是“社会正义主持者”与“合法
秩序维持者”之间的冲突，再加上武人
政治的基本国情，导致了好政府主义的
终失败。
三、反对南京政府专制独裁
言论自由、思想自由是自由主义
为基本的原则，也是自由主义者评价政
府好坏、善恶的标准。1927 年南京国
民政府成立之后，宣布实行以党治国，
取消言论自由。胡适、梁实秋等纷纷抨
击一党专政，要求人权与法制，被称为
“人权派”。人权派的主张有明显的英
美自由主义倾向，其核心理念是“不参
政但要议政”： 主张（1）立刻召开国
民大会，制定宪法，实行多党制；（2）
实行专家政治；（3）提倡改革，反对
暴力。总之，人权派认为实行民主政治
维护人权就可以从根本上解救政治危
机。从 1933 年起，以蒋廷黼、丁文江
为代表的一批自由主义者的政治态度发
生了转变，开始倡导专制政体，鼓吹独
裁统治。于是，以《独立评论》为阵地，
与以胡适为代表的民主派发生了关于民
主与独裁的论战。独裁者倾向把专制独
裁等同与强力政府，把民主等同于柔弱
政府，主张建立强力政府以应对内忧外
患。民主者不否认建国需要一个统一的
政权，但是他们认为，实现统一只能依
靠民主的途径。人权运动是自由主义者
在国民党政权下发起的 有影响的一次
政治批判运动。在承认国民政府统治合
法性的前提下，他们提出了一些很具建
设性的建议。民主与独裁之争，反映了
中国的自由主义缺乏卓然自立的精神和
能力，因而在特定的时事下出现了理想
对现实的妥协，主义直面时势的迷茫。
两害相权取其轻，中国的自由主义者宁
愿忍受一个专制政府，也不愿共产主义
在中国继续上演，于是逐渐默认了专制
统治，自由主义思潮由此再度陷入低谷。
抗日战争时期，国民政府先后成立
了国防参议会和国民参议会，自由主义
者以此为平台发动了两次宪政运动，虽
然 终没有实现宪政的目的，但是具有
深远的意义：教育了人民、开启了民智，
导致人权思想兴盛，对日后自由主义阵
营的分化起了重要作用。
四、和平呐喊与中间路线的幻灭
抗日战争胜利后，国共围绕建国问
题展开了激烈的较量。自由主义者认为
必须打破对峙局面，才有推进政治民主
化的希望，主张中国走第三条道路或者
中间路线：[6] 即不主张纯粹英美式民
主政治，也不赞成苏联式集体主义的社
会主义；既反对共产党的政治路线，也
反对国民党的一党专制。他们呼吁和平，
反对内战，天真的设想建立一个以中间
力量为主的政府，国共交出军权，实行
军队国家化，“实行新民主主义的政治
和新资本主义的经济”。 1935 年起蒋
介石组成“人才内阁”，很多著名的自
由主义者入阁。一方面，知识精英获得
了报国的机会，另一方面，“权力支配
科学”违背了“专家政治”的本意，同
时使自由主义者丧失了独立性。40 年
代下半期中国自由主义者实际政治活动
空前活跃，其标志是“民主同盟”的建立。
到 40 年代后期，中国自由主义者已形
成了三种类型：民主议政型、组党参政
型、政府谋谏型，分别以储安平、罗隆基、
胡适为代表。战争的结束， 终决定了
现代中国自由主义分化瓦解的命运。40
年代后期，自由主义者还展开了一场关
于什么是自由主义的讨论，其中，施傅
亮提出：“自由主义者要有‘成功不必
在我’的气概，只需努力耕耘，不必希
望收获一定属于自己。因此不能以夺取
政权或参与政权与否来衡量自由主义者
的成败”，胡适在《自由主义》中强调
自由主义就是“尊重自由”，它包括：
自由、民主、容忍反对党、和平渐进的
改革。这次讨论随着“中间路线”的彻
底破产而结束。
纵观中国自由主义发展之路，可以
看到自由主义的核心价值就在于“个人
享有的自由”，而不基于任何功利的要
求。“自由主义之所以失败是因为中国
那时正处在混乱之中，而自由主义所需
要的是秩序。他的失败是因为中国人的
生活是由武力来塑造的，而自由主义的
要求是人应靠理性来生活。简言之，自
由主义之所以失败，乃因为中国人的生
活是淹没在暴力和革命之中的，而自由
主义则不能为暴力与革命的重大问题提
供什么答案。”
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